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    7:30 pm • Morgan Hall 
Twenty-first Concert of the 2012 - 2013 Season
•   •   •   •   •   •   •
presents
KSU Men’s Ensemble
Dr. Leslie J. Blackwell, conductor
Sherri N. Barrett, accompanist
Ubi Caritas                                Ola Gjeilo
O Susannah!                                                                                                           arr. Johnathan Crutchfield
                                                   Hunter Young and Sherri N. Barrett, pianists
KSU Chamber Singers
Dr. Leslie J. Blackwell, conductor
Sherri N. Barrett, accompanist
KSU Fight Song                                                                                                          arr. Leslie J. Blackwell
Go, Lovely Rose             Eric Whitacre
                                                Natalie Gough and Joseph McBrayer, soloists 
 
Witness                                 Jack Halloran
        
Male Chorus Day
Inflammatus et accensus                           Gioacchino Rossini
   from Stabat Mater                          arr. Jack Platt
Ian Kennel, timpani
Jana Young, soprano
Lux aeterna                         Brain Schmidt
Go Tell it on the Mountain!             arr. Dennis Coleman 
Thank you to all of the following for making the KSU Male Chorus Day a success: Dr. Harry Price, David Daly, Susan 
Grant-Robinson, Samuel Robinson, Christine Collins, Sherri N. Barrett, Jeff Cooper, Josh Stone, Natalie Reckard, 
Dominic Bruno, Sheryl Carter, Brenda Curtis, Julia Becker, June Mauser, Dr. Alison Mann, Dr. Oral Moses, Valerie 
Walters, Jana Young, Alice Welden, Kathy Rechsteiner, and Karmen Haub. Thank you to our community support from 
Ken Stanton Music, Kroger, Chick-fil-A, and the Kennesaw State University Community Alumni Choir. A special thank 
you to my student assistant Jenna Byess (Mini B), Natalie Gough, Alicia Smith and many choral student volunteers.
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